























るようになり､ 『食』 の､ 特に､ 社会的文脈の観点
がクローズアップされている｡
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(APA: American Psychological Association) が
ある｡ これはもともと刊行されている目録冊子､
Psychological Abstractsをベースにしており､ 論









行動 (Eating behavior) で取り上げると､ Eating､
Eating habits､ Eating Patterns､ FeedingPractices
に区分けされている (登録数2094件｡ ただし､ 人間
を対象にするものに限定｡ また､ FeedingPractices
は､ 2004年に Eating に繰り入れられた)｡




という報告 (松田, 1997) があるが､ 現在も相対的
な多さという点では､ その傾向は幾分弱まったもの
の依然､ 継続されている｡








記憶､ 学習にどう影響するか (Ingwersen, et al.
2007､ Soetens & Braet, 2007) を実験的に検証し
たものや､ 肥満者および適正な体重の青年の食べ物
(food) の手がかりに関する認知的プロセスの実験










に､ 印象に残る食事場面の記憶について､ いつ､ ど
こで､ だれと､ なにを､ どのように想起されたか､
それがどのような場面であったかを取り上げ､ その
他の関連する諸要因､ たとえば､ 食事相手との関係







①性別の内訳 男性44名 (51.2％), 女性42名
(48.8％)
②年齢 平均19.2歳 (range:18－23歳, SD=.87)
































であり､ 次いで､ 夏､ 春､ 秋の順となっている





家族・親戚 43.5％､ 友達 30.6％､ 知人 7.1％､
一人で (自分) 5.9％､ 複合カテゴリー (多人数)
10.6％, その他 2.4％｡ 複合カテゴリーは､ 種々の
関係性の人々の複合体として (例：パーティ､ 宴会､
コンパ､ OB会など20人以上) 構成される (Fig.2-2)｡
3) 食事の場所
家 (自宅) 34.1％､ 学校・大学 14.1％､ 店 (外
食) 37.6％､ 親戚の家 4.7％､ 旅行先 2.4％､ その
他 (外出先) 7.1％ (Fig.2-3)｡
4) 食事場面の記憶の非日常性
想起された場面が､ 自分にとって普段の生活の中
でのこと (日常) であったか､ それとも普段と異な
る､ いわゆる非日常であったかを判断してもらった











3.64､ SD=1.03､ 最頻値４)｡ また､ いつも誰と食
事をすることが多いかの回答では､ 家族と一緒､
16.3％､ 友達や同僚と一緒 20.9％､ 一人で 55.8％､
恋人 3.0％､ その他 3.0％であった｡ この食事状況
(相手) と食事の規則性との関連で､ 状況間に､ p<.05
で有意な結果がみられ (F=3.42, df=2)､ その後の
検定では (Dunnett T3)､ 家族と一緒のグループ
は､ 友達や一人で食事するグループの間の比較で､
いずれも規則性の平均値が有意に高い (順に､ m=
4.21, m=3.33, m=3.54,p<.05)｡ 友達や一人で食事
するグループ間には有意な結果はみられない｡ 自分
にとって食事とは何か (意味) について､ 生きるた
め､ 栄養補給､ 健康維持といった生理的な要因をあ





全体 (４項目：手続き 2) 参照) で､ 平均 23.0






となっている (４項目順に､ m=5.09,6.19, t=-2.96,
df=46.8, m=5.13, 6.15, t=2.97, df=45.0, m=4.88,
6.21, t=-3.04, df=43.3, m=4.94, 6.25, t=-3.40, df=
































































家族・親戚､ 友達､ 知人､ 複合カテゴリー間で有意
に異なる結果がみられる (Table.１)｡ 個別項目で
は､ ｢明るい－暗い｣､ ｢暖かい－冷たい｣ の尺度で､
他の全てのグループとの比較で､ 一人の食事場面が
より否定的なイメージで捉えられ(p<.01)､ ｢楽しい－










た｡ ここでは､ 一部ではあるが､ 最も低いイメージ




た記憶と合せ再生されたもの､ 不安､ 緊張､ 孤独感
と自分のおかれている物理的状況 (一人でガランと






























違和感が生じるもの (例えば､ 牛乳と納豆)､ 危険
性 (danger) を学習する―摂食したことでネガティ




本研究の調査方法は､ 自由再生法 (Fromholt &


















伝的記憶 (autobiographical memory) とされ､








(1984) の研究では､ 言語的ラベル､ 写真､ におい
によって呼び起こされた記憶を比較し､ すべてのキュー
タイプ (cue type) で､ 類似の年齢分布を見出だ
し､ 自伝的回想の分布が幼年期記憶健忘､ レミニッ
センス･バンプ (reminiscence bump) や劇的な報
告の減少を含んだパターン後の親近効果 (recency
effect) が示されてきた｡ すなわち､ 最も初期の数


















りと忘れられるとしている (Berntsen & Rubin,
2002：Conway, 2003)｡
学生 (平均20.8歳) を協力者とした研究 (高田,


























に､ Herz & Engen, 1996：Herz & Schooler,
2002)｡
食事場面の記憶には､ 食事内容 (食材､ 調理方法











に､ 記憶をたどる際に､ 限定された場面設定 (例え
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